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«Così come in algebra due affermazioni false ne danno una vera, 
così io spero che il prodotto dei miei fallimenti si concluda 
con un successo».  
-V.Van Gogh-  
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